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其中机械及运输设备出 口 比重为 27
.
3 % ; 印尼 的




























机械及运输设备出 口 比重均超过 59 % ; 泰国的初



















































设备的进 口 比重约占 60 % 左右
,
中国和泰国的机




























19 8 年中国和东盟 5 国进出口商品结构构成 ( % )
中国 印尼 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国













































































































































































































































初级产品 ( S r l℃ 0




1℃ 0 + 1 十 2
十 4 )
,
农业原材料 (S r rC Z
一
2
一 27 一 28 )
,
燃料 ( S IT C 3 )
,
矿产











化工产品 (S ITC S)
,
其他制成品 ( S】1℃ 6














H田1进以众 of st ati sti cs



















































































主要进 口地区为 日 ( 6
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中国大陆 ( 3 9 % )
,
主


















韩国 ( 7 % )
、























3 % ) ; 泰国主要 出口地区为美
























































































































































































二 ( X ij / Xi ) / ( xwj / 弋 )
其中
,
凡为 i 国 j 产品向世界市场出口 的价
















j 产品在 i 国的出口份额低于该产品在世界的
出口份额
,
表明 i 国 j 产品属于比较劣势的产品
。
亚太经合组织 ( AP EC) 采用 显示 比较优势
(R CA ) 指标分析了 1980 一 1995 年区内各国贸易比
较优势
。



























19 80 一 19 5 年期间
,
从东盟的自然资源密集型






















标 20 世纪 80 年代逐步升高而 90 年代有所下降
( R CA 仍在 2 以上 )
,
说明以石油天然气为主的自然




































19 80 一 19 95 年期间
,
从东盟的非熟练劳动密集
















类产品出口的 R CA 超过 1
,
1992 年超过 2 ; 菲律宾
该类产品出口 的 RCA 虽然有所下降
,
但仍大于 l;




来西亚 20 世纪 90 年代初该类产品的出口 比较优势
有所增强
,
但未确立其优势地位 ; 新加坡 20 世纪
80 年代初起该类产品出口 的 RC A 大幅下降
,
非熟

























( 3 ) 技术密集型产品
19 80 一 19 95 年期间
,
从东盟的技术密集型产品















新加坡 19 83 年起技术密集型产品出 口的 R以
超过 1
,
马来西亚 2D 世纪 90 年代起该类产品出 口





泰国 20 世纪 90 年代技术密集型产品出













20 世纪 90 年代以后
,
中国的技术密集型产品



































































19 80 一 19 95 年期间
,
从东盟的人力资本密集型
产品显示 比较优势 ( R以 ) 指标的变化看
,
东盟 国
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洛德指标 (Gru be l
















叽 分别代表 i 国
j 产业的出口额和进 口额
。



















































6 类产品的产业内贸易指数接近于此标准 ; 另据测
算
,
1993 一 20 1 年
,






















































































每年进 口平均将增长 10 %
,
从东盟的进 口规模也
将从 2(X刃 年的 13 亿美元增至 2 (X) 5 年的 3 5 亿美
元
。


































































































































































































温斯 ( B d as
a , B
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中国与东盟原有 6 个成员国一样均为 Wm 成
员国
,



































6 % ; 印尼的平均最惠国关税税
率从 1994 年的 20 % 降至 19 98 年的 9
.
5 % ; 马来西
亚的平均最惠国关税税率从 19 93 年的 巧
.
2 % 降至
19 97 年的 8
.
1% ; 菲律宾的平均最惠国关税税率从
19 9 2 年的 26 % 降至 19 9 年的 10 %左右
,
到 2 (X) 3 年
原料和制成品及零部件的进 口关税分别降至 3% 和
10 % ; 泰国 的平均最惠 国关税税率从 1995 年的













的进 口平均关税税率将降至 10 % 左右
,
并全部取
东南亚研究 2以只 年第 3 期 SOU刀孔训 ST AS IA N S几jD 汪沼
消 4(X) 种进 口配额
。
到 2 (X只 年
,
农产品的进 口平

































































中国出口美国的主要商品 ; 出口欧盟 的 13 项 主要
商品中
,
有 5 项与中国出口商品重叠 ; 出口 日本的
10 项主要商品中
,
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原料 ( S俄 32





( Sn ℃ 4 )
、
按原料分类的制成品 ( STI℃ 6 1 + 63 + 6 1 + 肠2 +
63
十 肠7 + 67 1 十 67 2 + 68 )
。
非熟练劳动密集型产品包括按
原料分类的制成品 (STr C 65 1 + 65 2 + 65 3 + 6 54 + 655 + 656 +
657 + 仅讲 + 肠5 + 仅巧)
、
机械及运输设备 ( S IT C 79 3 )
、
杂项
制品 ( Sfl ℃ 82 + 84 + 85 + 8 1 + 83 + 89 3 + 895 + 8卯 + 8男)
、
未
分类的商品 ( SYI℃ 95 1 ) ; 非熟练劳动密集型产品包括按原
料分类的制成品 ( Sn ℃ 65 1 + 65 2 + 65 3 + 654 + 65 5 + 65 6 + 65 7
+ 仅抖 + 肠5 + 仅访)
、
机械及运输设备 ( Sr l℃ 7 93)
、
杂项制品
(Sn ℃ 82 + 84 + 85 + 5 1 + 53 + 89 3 + 595 + s卯 + 894 )
、
未分类
的商品 ( Sn ℃ 951 ) ; 技术密集型产品包括化学成品及有关
产品 ( SYI ℃ 5 一 53 一 54
一 55)
、
机械及运输设备 ( SIT 〔: 7 1 + 72
+ 73 + 74 1 + 742 + 74 3 + 74 + 75 + 7 64 + 7 1 + 7 72 + 7 3 + 774
+ 776 + 7 8 + 792 )
、
杂项制品 ( Sf C 87 + 88 1 + 882 + 88 3 +
884 ) ; 人力资本密集型产品包括化学成品及有关产品 ( SIT C
53 + 55 )
、
机械及运输设备 ( Sr r C 62 + 以 + 67 3 + 67 4 + 67 5 +
67 6 + 67 7 十 67 8 + 阶9 + 印 )
、
机械及运输设备 ( S仃C 745 + 749
释】
+ 7 61 + 762 + 775 + 78 + 79 1 )
、
杂项制品 ( STr C 885 + 8卯 +
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